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Notes
Une journée d’échanges et de présentations co-organisée par
l’Université d’Angers et l’Université Lyon 1, autour du thème de la proxi-
détection en agriculture. 
10 présentations inscrites dans les axes suivants :
• Méthodes pour accéder à :
    - La caractérisation 3D de structures , états de surface de végétaux
    - La reconnaissance d'objets (organes, plantes, maladies)
    - La composition biochimique, fluorescence(s), bioluminescence
• Vecteurs robotiques et automatismes:
    - drones
    - chambres de cultures et instrumentation
    - phénomobiles
• Utilisation de modèles, et de simulateurs pour l'interprétation des données.
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